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La Vejez 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z T e j e r i n a 
LA V E J E Z , a l d e c i r d e V o l t a i r e , " es u n a 
e x t r a ñ a e n f e r m e d a d q u e s e c u i d a p a r a 
h a c e r l a d u r a r " . Y , c o n f i r m a C a j a l , " la a n -
c i a n i d a d e s u n a e n f e r m e d a d c r ó n i c a , 
n e c e s a r i a m e n t e m o r t a l " . 
Comienzo de la vejez 
El d i c c i o n a r i o d e la R e a l A c a d e m i a 
d e f i n e la v e j e z c o m o la c u a l i d a d de v i e j o , 
la e d a d s e n i l , la s e n e c t u d . V i e j a es u n a 
p e r s o n a d e e d a d a v a n z a d a . 
C o m u n m e n t e p u e d e e n t e n d e r s e q u e la 
v e j e z c o m i e n z a a l c u m p l i r s e los s e t e n t a 
a ñ o s . 
S e p r e g u n t a b a C a j a l c u á n d o p r i n c i p i a 
la v e j e z . P e n s a b a q u e , la e d a d m e d i a d e 
la v i d a h a b í a c r e c i d o , y a en s u é p o c a , 
n o t a b l e m e n t e . A u n q u e d i s c r e p a n las o p i -
n i o n e s d e los d i v e r s o s a u t o r e s a c t u a l e s 
no p a r e c e t e m e r a r i o f i ja r e n los s e t e n t a o 
s e t e n t a y c i n c o a ñ o s la i n i c i a c i ó n de la 
s e n e c t u d . En el L i b r o d e l o s S a l m o s , s e 
p r o m e t e n s e t e n t a a ñ o s d e v i d a ; " t res v e i n -
t e n a s m á s m e d i a " . E n las n o v e l a s e s p a ñ o -
las de h a c e a p e n a s c i e n a ñ o s , d e B a r o j a , 
Z a m a c o i s , P a l a c i o V a l d é s , C l a r í n , se c o n -
s i d e r a y a v i e j o s a h o m b r e s d e u n o s c i n -
c u e n t a a ñ o s . 
S e e s p s i c o l ó g i c a y f í s i c a m e n t e a n c i a -
no c u a n d o s e p i e r d e la c u r i o s i d a d in te lec -
t u a l ; c u a n d o la t o r p e z a d e l as p i e r n a s 
( " c a n a s y d i e n t e s s o n a c c i d e n t e s , a r r a s -
t ra r los p i e s , e s o e s v e j e z " ) , c o i n c i d e c o n 
la p r e m i o s i d a d d e la p a l a b r a y de l p e n s a -
m i e n t o . 
La senectud 
M a s , q u i z á s d e b i e r a d i f e r e n c i a r s e la 
v e j e z de la s e n e c t u d . El s e n i l e s un v i e j o , 
u n a p e r s o n a de a v a n z a d a e d a d e n la q u e 
s e a d v i e r t e s u d e c a d e n c i a . Es i n d i s c u t i b l e 
q u e , t ras " u n a p r i m e r a v e j e z " , a ú n a c t i v a , 
c r e a d o r a , se c a e , en m ú l t i p l e s o c a s i o n e s , 
" t o d a v í a " , en la v e r d a d e r a a n c i a n i d a d , e n 
la s e n e c t u d , en un e s t a d o de ru ina f í s i ca 
y m e n t a l , t r i s te a n t e s a l a de la m u e r t e . 
A los n o v e n t a a ñ o s , po r e j e m p l o , e s c r i -
b ió d o n R a m ó n M e n é n d e z P ida l q u e , al 
l l egar a t a n d i l a t a d a e d a d , no s e p a s a e l 
E c u a d o r de la n a v e g a c i ó n v i t a l . S e a t r a -
v i e s a , m á s b i e n , el c í r c u l o po la r , c o n e l 
t e m o r a n g u s t i o s o de t r o p e z a r en c u a l q u i e r 
m o m e n t o c o n m o n s t r u o s o s i c e b e r g s . S e 
c o l u m b r a , a d e m á s , en el i n m e n s o d e s i e r t o 
d e h ie lo , la g r a n i n t e r r o g a c i ó n d e la Eter -
n i d a d . 
La e x t r e m a l o n g e v i d a d , la a g e r a s i a , 
p r o d u c e p u e s , un s e n t i m i e n t o d e s u s t o . Y 
s e es tá t e n t a n d o , c o m o P o l í c r a t e s , a n t e 
es te i n e s p e r a d o d o n d e la F o r t u n a , a a r r o -
ja r el an i l lo al mar . 
P o r q u e s o n m u c h a s y v a r i a d a s l a s 
d o l e n c i a s , los i c e b e r g s , q u e a m e n a z a n la 
p e n o s a s i n g l a d u r a de l s e n e c t o , e s p e c í f i -
c a s de su c o n d i c i ó n de l o n g e v o . M e n c i o -
n e m o s , a v u e l a p l u m a , la o s t e o p o r o s i s , 
la deca l c i f i cac ión de los h u e s o s , q u e p u e d e 
o r i g i na r t e m i b l e s f r a c t u r a s , d i f i c u l t a d e s en 
la d e a m b u l a c i ó n . La a r t e r i o e s c l e r o s i s , 
q u e o b t u r a las p r i n c i p a l e s a r t e r i a s de l or -
g a n i s m o y d e s e n c a d e n a f e n ó m e n o s i s q u é -
m i c o s en el c e r e b r o , el c o r a z ó n , las e x t r e -
m i d a d e s . La a r t r o s i s , t a n i n v a l i d a n t e . La 
d e m e n c i a s e n i l , q u e a n u l a las s e n s a c i o -
nes c o g n o s c i t i v a s . La t e r r i b l e e n f e r m e d a d 
d e A l z h e i m e r , q u e h u n d e a m u c h o s a n -
c i a n o s en u n a p a v o r o s a v i d a v e g e t a t i v a . 
El c á n c e r . . . 
Un mañana breve 
La v e j e z , a d e m á s d e t e n e r q u e a f r o n t a r 
el p e l i g r o d e c o l i s i o n a r c o n e s o s t e m i b l e s 
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i c e b e r g s , t i e n e o t r o t r e m e n d o e n e m i g o ; la 
s e n s a c i ó n de l t é r m i n o d e los a ñ o s d e v i d a . 
El s a b e r q u e n o t i e n e u n m a ñ a n a . 
P e r o , c o m o d i c e u n a c o n o c i d a s e n t e n -
c i a : " N o h a y v i e j o q u e no p u e d a d u r a r un 
a ñ o ni m o z o q u e no p u e d a mo r i r m a ñ a n a " . 
Q u e e l m a ñ a n a de l v i e j o s e a m á s lar-
g o , o m á s c o r t o , e s a l g o s e c u n d a r i o , 
e v e n t u a l . A u n q u e e l m i e d o a l m a ñ a n a 
b r e v e i n d u z c a a no p e r d e r t i e m p o . En la 
v e j e z el t i e m p o f l u y e r á p i d a m e n t e , c o m o 
la c o r r i e n t e d e u n r ío q u e s e e s t r e c h a e n 
s u c a u c e . L a j u v e n t u d e n c u e n t r a t i e m p o 
p a r a t o d o , la v e j e z v i v e d í a s f u g a c e s . Q u e 
m o d i f i c a n s u a c t i t u d e x i s t e n c i a l . 
M a t u s a l é n q u e v i v i ó , s e g ú n la l e y e n d a , 
m u c h í s i m o s a ñ o s , " a f a n o s o s i e m p r e d e 
c o n s i d e r a r la c a d u c i d a d d e la v i d a " , n o 
c r e y ó d e b í a g a s t a r m á s t i e m p o e n ed i f i -
c a r s e u n a n u e v a c a s a . S o l a m e n t e l e v a n t ó 
u n a p a r e d , e n la q u e s e a p o y a b a , a un 
l a d o o al o t r o , a m p a r á n d o s e as í de los 
" h o s t i g o s , d e los v i e n t o s y de la l l uv ia , 
s e g ú n a z o t a s e n " . 
D i ó g e n e s de S í n o p e , a s u v e z , e n s u 
v e j e z e x t r e m a , f u e p r e s c i n d i e n d o de t o d o . 
I ba " c a s c a n d o s u e s c u d i l l a " , m a s a r r o j ó 
é s t a po r inú t i l d e s p u é s d e h a b e r v i s t o a 
u n a m u c h a c h a b e b e r e n el h u e c o de la 
m a n o . En u n a d e m o s t r a c i ó n de la v i r t u d 
d e la a b s t i n e n c i a , de la v i d a c í n i c a . 
No morir del todo 
C o n la v e j e z s e p i e r d e n m u c h o s g o c e s . 
P e r o no es p e n o s o c a r e c e r de lo q u e no 
s e d e s e a . Lo ú n i c o q u e d e b e d e s e a r s e , 
p o r p r o v e c t a q u e s e a la e d a d , e s t e n e r 
u n a a c t i v i d a d c u a l q u i e r a p a r a d e f e n d e r s e 
de l a b u r r i m i e n t o , d e la o c i o s i d a d , de la 
i n d o l e n c i a , d e l " m a l d e a c e d í a " ; d e " la 
a n i m a l i d a d d e v i v i r s ó l o p a r a s e g u i r v i v i e n -
d o " , de la s o l e d a d e s p i r i t u a l . 
P e n s e m o s e n la E h e u f u g a c e s d e H o -
rac io . En e l N o n o m n i s m o r í a n . H a y q u e 
e x p e r i m e n t a r la s a t i s f a c c i ó n d e h a b e r 
h e c h o , y d e c o n t i n u a r , u n a o b r a d u r a b l e . 
Q u e , c o m o d i jo Q u e v e d o , " D i c h o s o s e r á y 
s a b i o h a b r á s i d o , s i c u a n d o la m u e r t e 
v e n g a no te q u i t a n s i n o la v i d a s o l a m e n -
t e " . La m u y u t ó p i c a , t a m b i é n , c r e e n c i a d e 
d o n Q u i j o t e : " H a c e f a l t a al m u n d o n u e s t r a 
c a b a l l e r í a p o r p o b r e s y f r u s t r a n t e s q u e 
e l l as p a r e z c a n y la r e a l i d a d " . 
En f i n , q u e no d e s a p a r e z c a , c o n l os 
a ñ o s , u n a f á n de c r e a t i v i d a d . Es n e f a s t o , 
a v e c e s o c u r r e c o n l os r e f r a n e s , e l q u e 
r e z a : " S i q u i e r e s l l ega r a v i e j o c o m i é n z a l o 
p r e s t o " . H a y q u e r e b e l a r s e c o n t r a e s e 
p e s i m i s m o e x i s t e n c i a l a n t e la v e j e z . L a 
v o l u n t a d lo p u e d e c a s i t o d o . Y , e l " d i v i n o 
t e s o r o " de la j u v e n t u d , s e e n c u e n t r a e n no 
i m p o r t a q u e e d a d . Los a ñ o s a r r u g a n la 
p i e l , p e r o s ó l o la d e s e s p e r a n z a a r r u g a e l 
a l m a ; a f i r m a b a M a c A r t h u r . 
La vejez y el amor 
Y el a m o r . El a m o r e n la v e j e z . El a m o r 
" q u e m u e v e al so l y a las d e m á s e s t r e -
l las " , t a m b i é n e n l os v i e j o s , c o m o con f i r -
m a n n u m e r o s a s e s t a d í s t i c a s c i t a d a s p o r 
A l e x C o m f o r t . D e R a y m o n d P e a r , K i n s e y , 
F i n k e , N e w m a n . . . q u e d e m u e s t r a n , f e h a -
c i e n t e m e n t e , q u e h o m b r e s y m u j e r e s e n 
e d a d e s c o m p r e n d i d a s e n t r e los s e s e n t a y 
los n o v e n t a y t r e s a ñ o s , e n b u e n e s t a d o 
de s a l u d , c o n t i n ú a n s i e n d o a c t i v o s s e x u a l -
m e n t e . 
La a c t i v i d a d s e x u a l e n el v a r ó n y e n la 
h e m b r a , a l p a r e c e r , p u e d e p e r d u r a r h a s t a 
m u y a v a n z a d a s e d a d e s . En la L i t e r a t u r a 
a n t i g u a y a s e c o m e n t a e s t a c i r c u n s t a n c i a . 
B a l t a s a r de C a s t i g l i o n e e n s u o b r a , L i b r o 
d e l c o r t e s a n o , a b u n d a e n la t e s i s . " S i e n -
do v ie jo s e p u e d e s e r e n a m o r a d o n o s ó l o 
s in a f r e n t a , s i n o c o n m a y o r p r o s p e r i d a d 
d e h o m b r e q u e el m o z o " . 
H o r a c i o , e n s u s S á t i r a s , a c o n s e j a h a -
c e r e l a m o r " m i e n t r a s p u e d a s h a c e r l o " . 
I nc l uso p r e d i c a b a s a n A g u s t í n : " A m a y h a z 
lo q u e q u i e r a s " . 
El " a m o r a d e s t i e m p o " e r a d e f e n d i d o 
p o r e l A r c i p r e s t e de H i t a . " E s e m i s t e r i o s o 
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e s t a d o d e á n i m o , q u e b u s c a el g o c e de l 
b i e n , a c u a l q u i e r e d a d " . Y a q u e , 
M a n t i e n e m u c h o e n m a n c e b e z 
e a l v i e j o p e r d e r f a m u c h o la v e j e z . 
N o t o d o s los a u t o r e s , s in e m b a r g o , l oan 
el a m o r s e n i l . P í o B a r o j a e n s u n o v e l a L o s 
a m o r e s t a r d í o s , s e ñ a l a q u e , e l a m o r e n 
la e d a d m a d u r a p u e d e t e r m i n a r m a l . P ío 
B a r o j a e r a u n m i s ó g i n o . L o s v a r o n e s 
m a y o r e s q u e h a n t e n i d o u n a v i d a a m o r o -
s a i n t e n s a , n o s e r e s i g n a n a t e n e r u n a 
s e n e c t u d s i n a m o r . S u e l e n e n a m o r a r s e de 
m u j e r e s m u c h o m á s j ó v e n e s q u e e l l o s . L a 
p r o x i m i d a d d e la m u e r t e l es e n a r d e c e . 
P i e n s a n , a g n ó s t i c a m e n t e , q u e la V i d a s e 
r e s u m e e n el V a c í o , q u e e l o s c u r o s e c r e t o 
de la e x i s t e n c i a es s u i n u t i l i d a d . T h a n a t o s 
les a p r o x i m a a E r o s . D a n t e , G o e t h e , V í c -
to r H u g o , d e m u y v i e j o s , m a n t u v i e r o n u n a 
i n t e n s a v i d a a m o r o s a . 
C i e r t o s l i t e r a t o s , v a n i d o s a m e n t e , no 
q u i e r e n m o r i r s e r e n u n c i a n d o a la p a s i ó n 
a m o r o s a , a u n q u e h a y a n c u m p l i d o los c i e n 
a ñ o s . P r o c l a m a u n a g r a c i o s a c a n c i o n c i l l a 
f r a n c e s a : 
L o r s q u e j ' a u r a i c e n t a n n é e s - e t le b o n 
D i e u m e f e r à d e s a v a n c e s - j e l u i d i r a i : 
a t t e n d , a t t e n d , j e s u i s a m o u r e u x , c ' e s t 
l a v i e q u i c o m m e n c e . 
El v i e j o q u e c o n s i g u e e l a m o r d e u n a 
m u c h a c h a s e s i e n t e t r i u n f a d o r ; r e j u v e n e -
c i d o . A p e s a r d e q u e f r e n e s u e n t u s i a s m o 
el m i e d o a l f r a c a s o s e x u a l y la i n q u i e t u d 
a n t e las c r í t i c a s d e la f a m i l i a y de los 
a m i g o s ; d e la s o c i e d a d , e n f i n . P e r o la 
r e p e t i d a l i t u rg ia d e l a m o r a c o s t u m b r a a 
c a n s a r a los s e n e c t o s . El d e r r o c h e d e s u 
y o les p r e o c u p a . S u r g e u n r e n o v a d o ins -
t i n t o d e c o n s e r v a c i ó n ; e l e g o í s m o , t a n 
c o n t r a r i o al d e r r o c h e v i ta l q u e s u p o n e el 
f r e n e s í a m o r o s o . 
El v i e j o y s a b i o m a r q u é s d e B r a d o m í n , 
s e a l e j a , p r u d e n t e m e n t e , d e s u j o v e n 
q u e r i d a , a u n q u e e s t e g e s t o s i g n i f i q u e 
d e s p e d i r s e de l A m o r , a c a s o p a r a s i e m p r e . 
O t r o t a b ú , h a s t a a h o r a v i g e n t e , es e l 
de la m a s t u r b a c i ó n e n los v i e j o s . H a per -
d u r a d o la a b s u r d a t e o r í a de q u e la m a s -
t u r b a c i ó n , a c u a l q u i e r e d a d , e s e l o r i g e n 
d e g r a v e s d o l e n c i a s ; d e s d e la t i s i s a i n c u -
rab les t r a s t o r n o s p s í q u i c o s . 
R i c h a r d W a g n e r e s t a b a c o n v e n c i d o q u e 
N i e t z s h e s e h a b í a v u e l t o l o c o p o r c u l p a 
de l o n a n i s m o q u e p r a c t i c a b a a s i d u a m e n -
t e . (La l o c u r a de N i e t z s h e e r a e n r e a l i d a d 
d e b i d a a u n a pa rá l i s i s g e n e r a l p r o g r e s i v a , 
s e c u e l a t a r d í a de u n a sí f i l is q u e a d q u i r i ó 
el esc r i t o r u n a n o c h e l o c a , e n un p r o s t í b u -
lo de C o l o n i a . ) 
M u c h o s f a m o s o s l i t e r a t o s e s p a ñ o l e s 
f u e r o n g r a n d e s m a s t u r b a d o r e s a lo l a rgo 
de s u v i d a . A m é n d e C e l a e n s u i n f a n c i a , 
P ío B a r o j a , J u a n R a m ó n J i m é n e z . Y e l 
m ú s i c o M a n u e l d e Fa l la . 
La e s t i m u l a c i ó n m a n u a l de los g e n i t a -
les es f r e c u e n t e en los v i e j o s , p a r a f a v o r e -
ce r la e r e c c i ó n en e l a m o r e n p a r e j a ; p a r a 
l og ra r un s u c e d á n e o , un d e s a h o g o s e x u a l , 
e n e n f e r m o s , v i u d o s ; p e r s o n a s t í m i d a s y 
s o l i t a r i a s . 
T a m b i é n l as m u j e r e s s e m a s t u r b a n 
t o d a v í a a m u y a v a n z a d a s e d a d e s ; a los 
s e t e n t a y o c h e n t a a ñ o s , a f i r m a C o m f o r t . 
No q u i e r e n mor i r s in e x p e r i m e n t a r , u n a v e z 
m á s , e s a f a c e t a , p e r t u b a d o r a , de l a m o r 
f í s i c o . 
Profilaxis de la vejez 
La v e j e z e s u n a a c t i t u d p s i c o l ó g i c a . 
" C u e s t a m u c h o s a ñ o s l l egar a s e r j o v e n " , 
a l a r d e a b a P i c a s s o . La v e j e z no es la o b l i -
g a d a a n t e s a l a de la m u e r t e , s i n o u n a e t a p a 
de la v i d a q u e h a y q u e a c e p t a r c o n u n 
r a z o n a b l e o p t i m i s m o . S in d e s c u i d a r de te r -
m i n a d a s n o r m a s h i g i é n i c a s . A n d a r c a d a 
d ía m e d i a h o r a , al m e n o s . C o m e r p o c o . 
" M u c h a s u e l a y p o c a c a z u e l a " , a c o n s e j a 
un re f rán e s t a v e z c e r t e r o . No f u m a r . N o 
inger i r c a r n e e n d e m a s í a ; c o n t e n t a r s e c o n 
u n a d i e t a d e h u e v o s , l e c h e , y o g u r e s , 
p u r é s , s o p a s , q u e s o s , v e r d u r a s ; f r u t a s . No 
al v i n o , a la c e r v e z a , b e b i d a é s t a ú l t i ma , 
al dec i r de M o n t a i g n e , m u y p e r j u d i c i a l . N o 
a l a z ú c a r , a l t a b a c o , al t é , a los l i co res . 
" D i e t a , m a n g u e t a y s ie te ñ u d o s en la b r a -
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g u e t a " , r eza o t ro re f rán a n t i g u o . V i g i l a r la 
t a s a d e g l u c o s a y c o l e s t e r o l e n s a n g r e . 
C o m b a t i r la o b e s i d a d . D i s t r a e r s e , v ia ja r , 
p r a c t i c a r c o n r a z o n a b l e e n t u s i a s m o c u a l -
q u i e r a c t i v i d a d f í s i c a o e s p i r i t u a l . L e e r . 
Esc r i b i r . Hu i r de l e s t r é s q u e p r o d u c e n las 
d i s p u t a s f a m i l i a r e s , las d e s a z o n e s d e la 
p o l í t i c a , d e la v i d a e n S o c i e d a d . 
D o n S a n t i a g o R a m ó n y Ca ja l a c o n s e j a -
b a a l e j a r s e de las A c a d e m i a s y d e las 
t e r t u l i a s de los c a f é s . 
S o b r e t o d o ; h a y q u e t e n e r u n p o r q u é 
NOTAS 
P e r o , no s i e m p r e u n a v i d a a u s t e r a g a -
r a n t i z a la l o n g e v i d a d . A v e c e s , p o r e l 
c o n t r a r i o , s e c o n s i g u e é s t a t r a s u n a e x i s -
t e n c i a t u r b u l e n t a . F e l i p e de H e b e r b o t l le -
g ó a c u m p l i r c i e n t o q u i n c e a ñ o s . C u a n d o 
c o n t a b a c i n c u e n t a " c e r r ó s u c o r a z ó n y 
ab r i ó s u b o d e g a " . N i ñ ó n de L a n d o s m u r i ó 
n o n a g e n a r i a , p e s e a l l e va r u n a v i d a a m o -
r o s a d e s e n f r e n a d a d e s d e los v e i n t e a ñ o s . 
Ni la riqueza, el t a l e n t o , la f i l o s o f í a , la 
t e m p l a n z a , e n f i n , b a s t a n p a r a p r o l o n g a r 
la v i d a h u m a n a . 
P r e c i s a la v e j e z , a l d e c i r d e C a j a l , l i -
b r o s , s o l , f l o r e s . P a r a d o n S a n t i a g o , los 
l i b ros e r a n s u m e j o r " b o t i c a e s p i r i t u a l " . E n 
los 1 0 . 0 0 0 v o l ú m e n e s d e s u b i b l i o t eca ha l ló 
e l a n t í d o t o c o n t r a la d e p r e s i ó n , el do lo r , la 
t r i s t e z a ; e l t e d i o d e la s e n e c t u d . 
M o n t a i g e , a p e s a r d e s e g u i r l os c o n s e -
j o s h i g i é n i c o s e x p u e s t o s en s u s E n s a y o s , 
m u r i ó r e l a t i v a m e n t e j o v e n a ú n . 
Es r i d í cu l o q u e e l a n c i a n o s e a c i c a l e , 
t i na s u s c a n a s , " c o r o n a de luz , s i g n o d e 
c o r d u r a " , y p r e t e n d a r e t r o c e d e r a l o s 
c a b e l l o s n e g r o s "y las i d e a s t u r b i a s " . 
P u e s t o q u e la m u e r t e es i n e l u c t a b l e , 
p r o c u r e m o s m o r i r d i g n a m e n t e , c o n d e c o -
ro , s i n v a n o s h i s t r i o n i s m o s . 
T o d o e n la v i d a e s e f í m e r o , p a s a j e r o . 
S ó l o la m u e r t e e s e t e r n a . 
d e v i v i r . Q u e no c u e n t e m á s el p a s a d o 
q u e el f u t u r o , la m o c h i l a m á s q u e e l h o r i -
z o n t e . Y sent i r , de c o n t i n u o , c u r i o s i d a d p o r 
t o d o lo h u m a n o . 
M a s , h a s t a q u e l o s a v a n c e s d e la 
g e n o t e r a p i a l o g r e n a l a r g a r , s i e m p r e , e l 
re lo j de l t i e m p o d e la e x i s t e n c i a de l h o m -
b re , c o m o s u e ñ a el p r o f e s o r J e a n D a u s -
se t , e l l og ro de u n a s e n e c t u d p l a c e n t e r a 
c o n t i n u a r á s i e n d o " u n a l o te r ía b i o l ó g i c a " , 
un r e g a l o , i n e s p e r a d o , ta l v e z i n m e r e c i d o , 
d e la d i o s a F o r t u n a . 
E s c r i b e C a m i l o J o s é C e l a q u e , " c u a n -
do n o s a s o m a m o s a l a m a r g o b a r a n d a l d e 
la v e j e z " , s u r g e e n n o s o t r o s la q u e r e n c i a 
p o r e l p a i s a j e q u e n o s v i o n a c e r . 
S e h a n p r o p u e s t o d i v e r s o s y v a r i o p i n -
t o s m é t o d o s p a r a v e n c e r a la v e j e z : la i n -
g e s t i ó n d e l e c h e de m u j e r , l os i n j e r t o s d e 
g l á n d u l a s s e x u a l e s d e m o n o , la m a s i v a 
a d m i n i s t r a c i ó n de v i t a m i n a s C y E. L a 
i n y e c c i ó n de h o r m o n a s y d e n o v o c a í n a . 
S e v i s l u m b r a u n a f u t u r a t e r a p i a g e n é t i c a . 
H a s t a un r e m e d i o t a n p i n t o r e s c o c o m o 
el q u e a c o n s e j a b a H e r m á n B o e r h a a v e , 
c é l e b r e m é d i c o d e f i n a l e s de l s i g l o X V I I y 
c o m i e n z o s de l X V I I I ; r e c o m e n d a b a a s u s 
p a c i e n t e s a n c i a n o s d o r m i r e n t r e d o s j ó v e -
n e s v í r g e n e s . R e m e m o r a b a , s i n d u d a , e l 
v a n o i n t e n t o de l b í b l i c o rey D a v i d . 
L o s " m a y o r e s " d e b e n p r o c u r a r hu i r d e 
la s o l e d a d , u n o d e l os g r a n d e s i c e b e r g s 
c o n el q u e p u e d e n t r o p e z a r los a n c i a n o s . 
P u e s , al c u m p l i r m u c h o s a ñ o s , h a n ¡do 
p e r d i e n d o a p a r i e n t e s , a m i g o s , c o n o c i d o s . 
El v ie jo s e e n c u e n t r a c a d a d í a m á s s o l o . 
La f a m i l i a , ta l v e z u n a a p a c i b l e v i d a s o -
c i a l , q u i z á s l o g r e n s e r u n a c o n s t e l a c i ó n 
a f e c t i v a c a p a z d e d i s i p a r las h o r a s m e l a n -
c ó l i c a s de l c r e p ú s c u l o v i t a l . 
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